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部科学省ミュージアム情報ひろばにおける企画展示の公募に応募し，2016年 11月 28日から 2017年 3月 21日までの期間，活動紹
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子情報システム学科 8 名，建築環境システム学科
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学省ミュージアム情報ひろばにおける企画展示に応
募したところ，採択され，2016 年 11 月 28 日から
2017 年 3 月 21 日までの期間，活動紹介のパネル，
動画，作品の実物を展示することができた．また，
































図 2 展示の様子 
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図 3 活動紹介のパネルの 1 枚目 
図 4 活動紹介のパネルの 2 枚目 
図 5 作品紹介のパネルの 1 枚目 
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表1  展示した作品のリスト 
作品名 チーム名  





武藏財団 2014 年度最優秀賞 
秋田県電子工業振興協議会長賞（第 64 回秋田県発
明展） 
LED キューブ S.E.I.M.牧原 2014 年度優秀賞 
Chameleon box 電脳 Lab. 2015 年度最優秀賞 
























































期間終了後に youtube にアップロードし，誰でも閲 
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図 7 活動紹介の動画（その 1） 
図 8 活動紹介の動画 （その 2） 









 るみ神社のキセキ  
 小田和樹，小柳陽，海沼諒（電子・
学部 1年） 
15:10 ものづくりから学ぶ DIY 精神 













図 10 ミニシンポジウムのプログラム 
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による 2 件の発表を行った．第 1 は本学電子情報シ
図 12 会場の様子
図 13 本学学生の発表の様子 
図 14 卒業生の発表の様子 
図 15 交流会の様子 
図 11 イベントのポスター 
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 講演のあとは，第 2 部として交流会を実施した．
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1 学生自主研究制度は学部 1，2 年生を対象とした研
究の支援制度で，学生が自ら研究テーマを定め，指
導教員の指導の下，研究を行う．研究期間は原則と
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Attempts to Inspire Innovation Through a Manufacturing Contest
A reports on the contest display at the MEXT Museum
Chiaki Hirota1, Yuki Terata1, Kanji Watanabe1, Yasunori Chonan1, Takao Komiyama1,
Toshio Sakiyama2, Masaki Ishii1
1 Department of Electronics and Information Systems, Faculty of System Science and Technology, Akita Prefectural University
2 Faculty of Engineering, Tohoku Gakuin University
Keywords: manufacturing education, educational practice
The Faculty of Systems Science and Technology of Akita Prefectural University has established creative instruction and workshops to help 
students learn manufacturing. Committee members play a key role in these workshops, which conduct many instructional activities—one a
manufacturing contest, conducted by the authors, that challenges students’ creativity. Of course, the contest is organized to enhance instructional
effects in various ways. Additionally, contest products are not only appreciated, but also evaluated outside the university, some winning prizes.
We applied to display and, in fact, did display a panel, a movie, and some products, in order to disseminate widely this activity’s results, from
November 28, 2016 to March 21, 2017, at the museum of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). In 
addition to the display, a manufacturing symposium for college students and workers was held in the MEXT Museum on February 20, 2017. This 
paper reports on the contest’s display and mini-symposium and discusses its future prospects.
Correspondence to Chiaki Hirota, Department of Electronics and Information Systems, Faculty of System Science and Technology, Akita 
Prefectural University, 84-4 Tsuchiya-Ebinokuchi, Honjo, Akita 015-0055, Japan. E-mail: chiaki@akita-pu.ac.jp
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